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RENCAN A PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
Siklus I 
 
Sekolah    :  SD Islam Hidayatullah   
Mata Pelajaran   :   Baca Al-Qur’an (BAQ) 
Kelas/ Semester  :   2/Semester 2 
Alokasi waktu   :  1 X 60 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Membaca  Al-Qur’an  dengan benar dan fasih 
B. KOMPETENSI DASAR 
 Siswa pengerti tanda bacaan panjang/ mad 
 Siswa mengenal tanda coret panjang (mad wajib muttashil 
danmad jaiz munfashih  
C. INDIKATOR: 
 Menjelaskan tanda baca panjang 
  Menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz munfashih 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Siswa dapat menjelaskan tanda baca panjang 
 Siswa dapat menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz 
munfashih 
E. MATERI PELAJARAN  
 Pengenalan bacaan panjang/ mad 
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 Pengenalan tanda coret panjang (mad wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
F. METODE PEMBELAJARAN  
 Reward dan punishment 
 Karakter siswa yang di harapkan  
Disiplin (discipline) 
      Tekun  
      Rasa hormat dan perhatian  
            Tanggung Jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No LANGKAH-LANGKAH 
KEGIATAN 
MEDIA/ 
SUMBER 
WAKTU 
1 PENDAHULUAN  
 Menyampaikan salam 
pembuka yang ramah dan 
menanyakan  keadaan 
kesehatan ,keluarga dan 
keinginanya 
 Menanyakan tujuan  
Pembelajaran baca Al-
Qur’an 
Tehnik  guru 
dalam  member 
ice breaking 
10 menit 
2 KEGIATAN INTI  
 Apresepsi materi ngaji 
 Penanaman konsep 
 Pemahaman 
 Ketrampian  
 Evaluasi per anak 
 
Slide, peraga, 
absensi,  
45 menit 
3 PENUTUP  
 Driil materi baru 
 Salam  
Instrumen 
tugas individu 
5 menit 
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H. MEDIA/ SUMBER  
  Buku ngaji anak 
  Buku peraga ngaji  UMMI 
  Tiang peraga 
 
I. PENILAIAN 
Indikator pencapaian 
kompetensi 
Jenis 
penilaian 
Bentuk 
penilaian  
Contoh 
Instrumen 
 Melafalkan  
Pengenalan bacaan  
Surat al-ma’un ayat 
1-6  bacaan panjang 
(mad)  
 Pengenalan tanda 
coret panjang (mad 
wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 
 Tes lisan 
 
 
 
Tes lisan 
 
Untuk 
pemahaman 
Sebutkan   
masing-
masing huruf 
qhunnah, 
ikhfa’, idhom 
bighunnah, 
iklab, bacaan 
tafkhim & 
tarqiq tiap 
materi 
 
Mengetahui                                                Semarang, 22 Maret 2016 
Kepala  SD Islam Hidayatullah                          Guru pengampu 
 
 
 
Ratna  Arum, S.S.           Moch. Turchamun  
NIC. C-588-0883.118                                       NIM.1123111628 
                                                                             
RENCAN A PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Siklus II 
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Sekolah   :  SD Islam Hidayatullah   
Mata Pelajaran  :   Baca Al-Qur’an (BAQ) 
Kelas/ Semester :   2/Semester 2 
Alokasi waktu   :  1 X 60 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 Membaca  Al-qur’an  dengan benar dan fasih 
B. KOMPETENSI DASAR 
 Siswa pengerti tanda bacaan panjang/ mad 
 Siswa mengenal tanda coret panjang (mad wajib muttashil 
dan mad jaiz munfashih 
C. INDIKATOR: 
 Menjelaskan tanda baca panjang 
  Menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz munfashih 
 Pengenalan angka arab sampai 500 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
 Siswa dapat menjelaskan tanda baca panjang 
 Siswa dapat menjelaskan mad wajib muttashil dan mad jaiz 
munfashih 
E. MATERI PELAJARAN  
 Pengenalan bacaan panjang/ mad 
 Pengenalan tanda coret panjang (mad wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
F. METODE PEMBELAJARAN  
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 Reward dan punishment 
 Karakter siswa yang di harapkan  
Disiplin (discipline) 
      Tekun  
      Rasa hormat dan perhatian  
            Tanggung Jawab 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No LANGKAH-LANGKAH 
KEGIATAN 
MEDIA/ 
SUMBER 
WAKTU 
1 PENDAHULUAN  
 Menyampaikan salam pembuka 
yang ramah dan menayakan  
keadaan kesehatan ,keluarga dan 
keinginanya 
 Menanyakan tujuan  
Pembelajaran baca Al-Qur’an 
Tehnik  guru 
dalam  
member ice 
breaking 
10 menit 
2 KEGIATAN INTI  
 Apresepsi materi ngaji 
 Penanaman konsep 
 Pemahaman 
 Ketrampian  
 Evaluasi per anak 
Slide, 
peraga, 
absensi,  
45 menit 
3 PENUTUP  
 Driil materi baru 
 Salam  
Instrumen 
tugas 
individu 
5 menit 
 
H. MEDIA/ SUMBER  
  Buku ngaji anak 
  Buku peraga ngaji  UMMI 
 Tiang peraga 
 
I. PENILAIAN 
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Indikator pencapaian 
kompetensi 
Jenis 
penilaian 
Bentuk 
penilaian  
Contoh 
Instrumen 
 Melafalkan  
Pengenalan Surat al-
Ma’un ayat 1-6 
bacaan panjang( 
mad) 
 Pengenalan tanda 
coret panjang (mad 
wajib muttashil dan 
mad jaiz munfashil 
 Pengenalan angka 
arab 100-500 
 
Tes lisan 
 
 
 
 
 Tes lisan 
 
 
 
 
Tes lisan 
 
Untuk 
pemahaman 
Sebutkan   
masing-
masing, 
ikhfa’, idhom 
bighunnah, 
iklab, bacaan 
tafkhim & 
tarqiq tiap 
materi 
 
Mengetahui                                                Semarang, 16 Maret 2016 
Kepala  SD Islam Hidayatullah                          Guru pengampu 
 
 
 
Ratna  Arum, S.S.           Moch. Turchamun  
NIC. C-588-0883.118                                       NIM.1123111628 
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Nomor : Un.10.3/J.5/PP 0.00.9-0519/2016 
Lamp : - 
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi 
 
Kepada Yth. 
Bapak Sofa Muthohar, M.Ag 
di-Semarang 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Berdasarkan hasil pembahasan judul penelitian di Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menyetujui 
judul skripsi mahasiswa :  
 
Nama : Muhammad Turchamun 
NIM : 123111628 
Judul Skripsi : Peningkatan Hasil Belajar baca Al-qu’an bagi Siswa 
SD Islam Hidayatullah melalui pemberian Reward dan 
Punishment tahun Ajaran 2015/2016 
 
Dan menunjukkan saudara Sofa Muthohar, M.Ag sebagai Pembimbing 
skripsi (materi dan metodologi). 
 
Demikian penunjukan pembimbing skripsi ini disampaikan atas kerjasama 
dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.  
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
1. Dekan FITK UIN Walisongo (sebagai laporan) 
2. Mahasiswa yang bersangkutan 
3. Arsip 
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